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NIEUWS VAN HET ZWIN : 28 april 1978. 
1. De conservator van het reservaat organiseert twee spe-
ciale vroege morgenwandelingen in de duinbosjes om er 
de zangvogels te observeren en te beluisteren (nachte-
galen, grasmussen, fitissen, kneutjes, lijsters e.a.). 
Afspraak op maandag 1 mei om 5.00 u. 
15 mei om 4.30 u.aan de ingang van 
het Zwin. 
2. In de verzamelingen vordert de broedperiode : 
-een tweede paar oehoe•s (Bubo bubo) broedt ; het ander 
kweekt twee jongen op ; 
- negen paar ooievaars (Ciconia ciconia) broeden ; 
zowat overal in het park broeden er wilde eenden (Anas 
platyr1.lynchos), grauwe ganzen (Anser anser) en heel 
wat andere soorten vogels. Bij de bezoekers wordt 
erop aangedrongen de wandelpaden niet te verlaten en 
zeker geen kuikentjes in de hand te nemen; 
- een paar kraanvogels (Grus grus) broedt,evenals een 
paar knobbelzwanen (Cygnus olor). 
3. April en mei zijn een buitengewone periode om soms 
sensationele vogelverplaatsingen te observeren, vooral 
langs de duinen. Sommige dagen trekken er duizenden 
kneutjes (Carduelis CE~.nnabina), 3 !3corten zwal..uwen, 
gierzwaluwen (Apis apus), graspiepers (Anthus pratensis). 
Boven zee en het schorregebied observeert men soms 
belangrijke trekverplaatsingen van sterns, ruiters 
en grutto's die tot in het hoge noorden broeden. 
4. Ook in het schorregebied is het volop broedseizoen. 
De visdiefjes (Sterna hirundo) kwamen terug uit Afrika. 
Een paar duizend kokmeeuwen (Larus ridibundus) evenals 
twee paar zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) broe-
den of bouwen hun nest. 
Het is eveneens een interessante periode om de balts 
en het paarspel te volgen van kluten (Recurvirostra 
avosetta), tureluurs (Tringa tetanus) en scholeksters. 
(Haematopus ostralegus). 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
